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LA COMMISSIO~ S'EST REUNI~ AUJOURD'HUI~ STRAS80URG. 
ZttE A [' 'A~ü~D EU Ut-:~ PRErvJI€RF DISCIJSSI0~1 SUR LA DF.M/INDF' 
Dl! GOIJVtRNEMENT I'~LA~!D~IS, FOI\1Dt::E SUR L'ARTICLE 135 DU T~.o.ITE 
D'~D4~SIO~, F~ VU~ D'08TE~Jq UNE A~TORISATION DE DFROGATJOM 
Tr.fVI?ORAIRF ~IJX Of?LI~I\TIOMS SONJM'I'~'A'-'TAI~ES f-IIJI VJSq~T A FTA'?LJC{ 
FT M~INTE~I~ L'lGALITE DE SALAIRE POUR TRAVAIL ~G~L ~U D'EGAL~ 
VALEU~, FNTRE' HO!'lf11ES ET FS~'"'~1ES. 
CETTE DEQOGATIO~ FST DF~A~DEF DA~S LE CADRF D'U~ ~MF:~DFM~~T 
~. L'll~'TI-!:)ISCRJ"r1I".li\TI0~1 /'!CT DE 1971! F.T A L.A SUITE" DE CIRCONS-
T~NC~S I~pq~viSI~LES PAR LE ~OUVE?NE~~~T IRLA~DAIS AU MO~E~T 
D~ L'ADOPTION~~ LA DI~EGTIVE DU CO~SEIL C[~ 75/117 DU 10 
F'E VR I E R 1 ~ 7 6 • 
l.~ COMIIIJISSION C0"1SIJ~~E f;'U 'IL ~' 'ESi PAS POSSPL~ l)f!: RF:H~;>CH~? 
lJNF SOL!JTIO~ CO~SISTO~T A ACCORDER UNE DEROGATION, SIJPf:ND:H'T OU 
PRI\fA~'T L[S FE:!VJ!1'::S ~E Lt::UR DROIT P. L '~GALITr.: DE !iEMl.I"!~Rr':TI'JM, 
:v]tUS RECO\!NAIT CEPENDANT LA GRAVIT~ DES PRO?L~:'l1J:S ECONO:'t1I"~UES 
"''l'P,t[l!t'"J~ Lfl f)~'YlANDt IRLA~~DAISf: t:T ELLE EST DISPOSt-!< ~ ETIJDI~R TOUS 
R:KXXtlXIX~XX!XXJŒ:C(X LJ;'S my~~'S DISPOr-_tl~LES, DA'-!S tt:: CADRE DU 
TqAJT~, POIJR RE:1EDIER A CETTE SITUATION. 
LA ''TC.. SI( FORCE'' CO:YJPET~~1TI', co·-~POSEE D'UN GROUP::- ~~~ COM·~HSSAI­
Rf."S(\fll1.80RSCHtt:TTE GUNDELACH, 1-lAFERKAl'IJP, HILLFRY FT THOMSON) FXA-
m"'E'Rf\ D'UP~r;:~tC~ C~TT~ AFFAIRE EN PRENA~T LF.S CONTACTS NEC~S­
SAJqEs AVEC LES At!TO~ITES IRLANDAISES ET LES PARTENAIRES 
SOCIAU'I(. 
?)LA ~0~~1ISSION A AUSSI DECIDE L 'ATTRI'3UTI0~' H'1~1::f)p,rr. A LA LIGUE 
DE~ SOCIETES DE CROIX POUGE EN FAVEUR DES VICTIM~S DE LP CATASTqo-
PH~ DU ~UATFMALA ~E ?00.000 UC POUR L'ACHAT DE TENTES, COUVERTURES 
MAT~RIEL CHIRURSICAL ET AUTRES BIENS NECESSAIRES. 
LE DIRFCTFUR GENERAL DU DEVELOPPEMENT EST CHARGE DE PRENDRE LES 
MESURES ~~<'CF.SS~IRES ~L'EXECUTION DE C~TTE DF.CISION. 
CE MONTANT ~ST PRELFVE SUR L~<' POSTE 400 DU BUDGET DE LA 
COMMUNAUTE our PREVOIT UNE SO~ME TOTALE DE 6000.000 UC POUR 
L'AID~ AUX POPULATIO~S FRAPPEES PAR DES CATAST~OPH~S. 
LA CO:VJ.'liSSION A DO~NE MA~'D~T ALIX SERVICES DE SUIVRE, ~N LIAISOr.~ 
AVF.C LFS ETATS .~E:1BRES, L'EVOLUTIO~) DES BE~OINS ·"1L1I ï;:!"{ST~RONT A 
COtf\IRIR ET D~<' PRESENTER, LE CAS EC~-ŒAI\1 T , DES PROPOSITIONS 
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